

























料的基础上 , 对上述问题进行了详尽的考察 , 并取得了许
多结论性成果。归纳起来 , 共有以下几点 : 其一 , 会馆并非
源于汉朝的邸舍、唐朝的进贤院或宋朝的朝集院 , 也不同
于工商业行会或同乡组织。它是明以来同乡人士在客地
设立的一种社会组织。其二 , 会馆滥觞于明中叶 , 它的早
期形态是集中在北京的各省官吏士子等按照他们的乡籍
而设立的憩息燕集的场所。明后期至清咸同年间是会馆
的兴盛期 , 清代末年会馆则衰微蜕变。但是 , 至今海外会
馆仍然广泛地存在。其三 , 从会馆的分布来讲 , 沿海沿河







































外 , 了解会馆与政府、会馆与明清社会变迁之间的关系 ,
以民众的神灵信仰为切入点是一条较有效的途径。首先 ,
作者指出 , 全国各地的会馆( 包括工商会馆、移民会馆和
官绅士子会馆) 建筑内都设置了神灵的现象。继而作者又
发现 , 在会馆设置的最初阶段 , 最基本的祭祀对象是乡土
神。如江西人奉许逊为“吾乡福主旌阳许真君”, 福建人奉
林默娘为天后圣母 , 山西人奉关羽为关圣大帝 , 江南人祀
准提 , 浙江人奉伍员、钱镠为列圣 , 云贵人奉南霁云为黑
神 , 广东人奉慧能为南华六祖等等。后来 , 会馆神灵崇拜
的对象扩大了 , 从而形成以乡土神为主的众神兼祀的局





性和海洋气候变化规律 , 又乐于助人 , 常常奋不顾身地营




通祀神。在宋代对林默娘的封赠多达 14 次 , 元代 5 次 , 明





近 、感 化 民 众 , 从 而 收 到 稳 定 统 治 、巩 固 统 治 的 作 用 。但
是 , 民众的信仰动机和信仰内涵与官府的并不尽相同。就










内 涵 来 说 , 民 众 与 官 府 间 也 存 在 很 大 的 差 异 。如 对 关 羽
的信仰 , 官府视关羽为传统社会忠义勇的象征 , 是维持社
会秩序 的 精 神 力 量 ; 而 在 商 人 的 视 野 里 , 关 羽 却 成 为 福
禄之神 , 起到保障他们生意兴隆、财源滚滚而来的作用 ;
在移民的眼中 , 关羽又是消灾祛病、伸张正义的化身 , 这
和他们所面临的恶劣的生存环境有密切的关系。总之 , 教





《中 国 会 馆 史》无 疑 是 中 国 会 馆 研 究 领 域 的 翘 楚 之
作 , 然 而 后 来 者 在“ 仰 之 弥 高 ”的 同 时 , 却 不 必“ 高 山 仰
止”, 大可以“钻之弥坚”。美国著名中国史专家费正清曾




兴趣。所以 , 在阅罢《中国会馆史》的掩卷之余 , 我们或许
会有下面问题呈现心头 : 会馆神灵的信仰是如何被塑造
出 来 的 ? 在 塑 造 会 馆 神 灵 的 信 仰 过 程 中 , 官 府 、士 绅 、商
人、普通民众各自扮演着怎样的角色?会馆神灵信仰与明
清社会变迁之间的关系如何?
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